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Настанет время возвращения: в УНБ состоялся вечер памяти 
Михаила Федотова 
Первому бесермянскому поэту в текущем году исполнилось бы 60 лет. Стремительно 
ворвавшись в литературную жизни региона, он сумел вернуть бесермянам национальность. 
«Вечер воспоминаний» был организован УНБ совместно с Институтом удмуртской филологии, 
финно-угроведения и журналистики. 
Учебно-научная библиотека УдГУ и Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и 
журналистики организуют «Вечер воспоминаний» к 60-летию бесермянского поэта Михаила 
Федотова.  
Творческое наследие М. Федотова достаточно многогранно, в силу чего таит в себе множество 
явных и скрытых смыслов. Особенностью поэзии М. Федотова является тяготение к мифу – 
языческому и христианскому, трансформация мифологических образов и мотивов и авторское 
мифотворчество. Все это в совокупности позволяет ему по-новому взглянуть на вечные вопросы о 
сущности бытия, антиномии жизни и смерти, предназначении человека. 
Соратники поэта по творческой и научной деятельности М. Федотова Федорова Л. П., Шибанов В. 
Л. с большой теплотой вспоминали время, в течение которого они работали с поэтом. Супруга 
писателя, Анна Васильевна Федотова, поделилась чувствами глубокого восхищения его 
личностью. Поэзия Михаила Федотова, как отмечали многие критики и коллеги по «цеху», это 
голос боли. Его последняя прижизненная книга «Вӧсь» (1991) переводится и как «Нерв», 
«Моление» и как «Боль». Поэт сознательно обращается в своих стихах к бесермянской мистике. 
Федотов сумел поднять поэзию на новую ступень миропонимания, где важное место занимает 
древний мифологический пласт. 
Специальный гость вечера, супруга Михаила Федотова Анна Васильевна поделилась своим 
отношением к поэтому: «Он был человеком, который торопился жить. Он был поэтом, на чьи 
стихи созданы пробирающие сердце лирические песни. Любящий муж и отец, ученый и 
журналист». 
В фонд УНБ Анна Васильевна подарила книгу избранных стихов «Берытскыны вуоз дыры» 
(«Настанет время возвращения»). Выпуск книги тоже приурочен к 60-летию со дня рождения 
Михаила Федотова. «Читайте Мишу (Михаила Федотова))», −  такую надпись оставила супруга 
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